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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project involves the design of a photovoltaic (PV) over an existing roof for grid 
connection. It will be studied feasibility and viability, and if this is not feasible or 
practicable, the conditions must be met for the feasibility or viability indicated. 
 
The roof on which the panels will be located is the company Martinena S.L. Olite 
(Navarra). Martinena is dedicated to the assembly and marketing of gearboxes. 
 
The role of such a facility is to sell electricity generated. In it the feasibility of a facility of 
this type with the present technological and economic conditions is studied. 
 
After the analysis, the result is that under the conditions studied the installation is not 
economically viable. 
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Este proyecto consiste en el diseño de una instalación fotovoltaica (FV) sobre una cubierta existente 
para su conexión a red. Se estudiará su factibilidad y viabilidad, y en el caso de no ser viable o 
factible, se indicarán las condiciones que deben darse para esa factibilidad o viabilidad. 
La cubierta sobre la que se ubicaran los paneles es la de la empresa Martinena S.L. en Olite 
(Navarra). Martinena se dedica al ensamblaje y comercialización de reductores. 
El cometido de dicha instalación es la de vender la electricidad generada. En él se estudia la 
viabilidad de una instalación de este tipo con las presentes condiciones tecnológicas y económicas. 
Tras el análisis realizado, el resultado es que bajo las condiciones estudiadas la instalación no es 
viable económicamente. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Fotovoltaica, conexión a red, electricidad generada. 
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